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国 内 政 治
党大会に向けた人事異動と汚職対策の進展


























































　 7月23日，直前の台風 9 号による大雨と工事の欠陥が原因となり，アッタプー
県とチャンパーサック県の県境で建設中だった，セーピアン・セーナムノーイダ
ムの決壊事故が発生した。このダムは，韓国企業 2 社，タイ企業 1社，ラオスの




ナームサイ郡を中心に ₃ 郡19村に及び，3540世帯 1 万4440人が被災し， 6つの村
ではすべての家が消失した。11月末までに確認された死者は42人，不明者23人と
















する事故は，約 1年前の2017年 9 月にシェンクアン県のナムアオダム（設備容量












































































































































政府は中小企業（SME）振興を進めており， 7 月には SME 振興・開発基金の資金
拡充が発表された。これは SME への低金利融資を目的として2011年に設立され
た機関で，これまでにアジア開発銀行が合計2400万ドルを支援してきた。今回補
塡されるのは， 2兆7158億キープ（約 ₃ 億3000万ドル）で，中国の低金利融資が ₃
億ドルを占める。2017年の習近平国家主席来訪時の政府間合意が実行される形と
なった。また，政府は 8 月，「経済促進のための 8 つの指標に関する首相命令12
号」を発布し，インフレ抑制，内国債務削減，公共事業見直し，歳出入管理，土
地管理，法治管理とともに，中小企業振興と投資環境改善を，経済開発の柱に据
えた。世銀の Ease of Doing Business ランキングは141位から154位に後退しており，
SME 活性化のためにも，投資環境改善が重要になっている。








































トルを ₄区画に分け， ₄ 車線の高速道路を建設する計画を進めている。 ₄月，そ
の第 1区画であるビエンチャン＝バンビエン高速道路（全長109キロメートル）の
BOT 形式での建設が正式に合意された。この費用13億ドルの95％は中国側が負



























































1 月 3 日 ▼党中央政治局，党組織の見直しに
関連する決議と指示，合計 ₄ 件を採択。


















2 月 2 日 ▼ 第 1 回ラオス・中国「一帯一路」
フォーラム，ビエンチャンで開催（～ ₃ 日）。





















































5 月 1 日 ▼政府，民間の月額最低賃金を ₃ 年
ぶりに改定。90万キープ から110万キープ に値上げ。
▼ビエンチャン国営バス，一部運賃値上げ。
2 日 ▼第10期第 6 回党中央委員会総会開催
（～ 8 日）。法治管理に関する決議を採択。















6 月 5 日 ▼政府，ビエンチャン県ポーンホー
ン郡の複合観光施設（1200㌶，30億㌦）に関す
る実施可能性調査の実施を韓国企業と合意。

















7 月 1 日 ▼黄中国共産党中央宣伝部長，来訪












16日 ▼第10期第 6 回財務省党委員会総会開
催（～18日）。財務官僚35人の汚職を認定。










































10月 5 日 ▼国営航空，合弁化計画の中止を発表。
8 日 ▼トーンルン首相，日本訪問（～ 9日）。
8 日，安倍首相と会談。
12日 ▼ メコン流域 6 カ国の麻薬対策セン
ター，ビエンチャンで開所。






























































公安相 Somkeo Silavong （～12/5）






























 Somphao Phaysith （12/5～）
ラオス銀行総裁 Somphao Phaysith （～12/5）
 Sonexay Sitphaxay （12/5～）




















































2014 2015 2016 2017 2018
人 口（年央，10,000人） 6811） 649 678 1） 6901） n.d
為替レート（ 1ドル＝キープ） 8,057.6 8,150.4 8,179.6 8,348.7 8481.0
（注）　 1）推計値。
（出所）　人口については，Lao Statistics Bureau, Statistical 40 Years 1975-2015; Statistical Yearbook 2017。
為替レートについては，Bank of the Lao PDR, Annualu Report 2015; 同 2016; 同 2017; 同 2018。
　 2 　GDP 成長率と物価上昇率 （％）
2014 2015 2016 20171） 20181）
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 7.6 7.3 7.0 6.9 6.5 
農 業 3.6 3.6 2.8 2.9 2.5 
工 業 8.8 7.0 12.0 11.6 7.7 
サ ー ビ ス 9.1 8.0 4.7 4.5 7.6 
消 費 者 物 価 上 昇 率 4.1 1.3 1.6 0.8 2.0 
（注）　 1）推計値。　2014年の統計より価格基準年を2012年に変更。
（出所）　Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 2014; 同 2015; Pasason, 2018年11月21日；国家統計局
ウェブサイト（http://www.nsc.gov.la/)(2019年2月26日最終閲覧）。
3 　産業別国内総生産（実質，2012年価格） （単位：10億キープ）
20141） 20151） 20161） 20172）
農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 19,091 16,791 17,254 17,750 
農 業 12,388 10,946 11,289 11,710 
畜 産 業 3,373 2,171 2,301 2,437 
林 業 691 1,314 1,229 1,090 
水 産 業 2,639 2,360 2,435 2,513 
工 業 32,052 32,739 36,667 40,923 
鉱 業 ・ 採 石 13,154 10,617 11,052 10,579 
食 品 2,294 1,620 1,645 1,721 
飲 料 ・ タ バ コ 940 1,568 1,627 1,627 
布 ・ 衣 服 ・ 靴 ・ 皮 革 787 1,357 1,368 1,378 
そ の 他 製 造 業 3,794 4,152 4,331 4,642 
電 気 4,373 6,856 9,539 12,629 
上 下 水 道 427 276 285 301 
建 設 6,282 6,292 6,820 8,046 
サ ー ビ ス 業 31,162 41,990 43,943 45,926 
卸 ・ 小 売 ・ 車 両 修 繕 9,502 13,622 14,516 15,566 
運 輸 ・ 貯 蔵 1,167 1,482 1,606 1,715 
宿 泊 ・ 飲 食 2,043 3,199 3,162 3,010 
情 報 ・ 通 信 2,284 1,932 2,013 2,100 
金 融 ・ 保 険 1,954 2,288 2,466 2,704 
不 動 産 3,789 7,137 7,401 7,660 
専門的サービス・科学技術 - 1,417 1,518 1,609 
公共サービス・国防・治安維持 5,764 6,888 7,128 7,331 
教 育 1,514 1,852 1,892 1,931 
保 健 ・ 社 会 福 祉 400 516 519 522 
芸術・エンターテイメント・娯楽 514 - - -
そ の 他 サ ー ビ ス 2,251 1,659 1,723 1,777 
税 ・ 輸 入 関 税 8,754 10,248 11,051 11,822 
国 内 総 生 産（ G D P ） 91,058 101,768 108,915 116,422 
（注）　 1）修正値。 2）推計値。
（出所）　Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 2015; 同 2016; 同 2017。
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ラオス
　 4 　主要農作物生産高 （単位：1,000トン）
2013 2014 2015 2016 2017
コ メ 3,414.6 4,002.4 4,102.0 4,148.8 4,055.4 
ト ウ モ ロ コ シ 1,214.1 1,412.4 1,516.3 1,552.4 1,192.5 
イ モ 類 1,477.9 1,872.2 2,767.2 2,797.2 2,334.1 
野 菜 類 1,313.7 1,550.5 1,683.4 1,690.9 1,370.0 
大 豆 13.9 17.0 18.7 19.1 8.0 
落 花 生 54.8 59.3 62.0 63.2 49.1 
煙 草 56.8 63.4 63.0 66.8 35.6 
綿 3.2 1.2 1.9 2.5 2.2 
さ と う き び 865.1 1,840.5 2,018.7 2,019.0 1,764.4 
コ ー ヒ ー 88.8 113.6 135.9 136.6 150.8 
茶 6.1 7.9 6.3 7.3 7.7 
（出所）　表 ₃に同じ。
　 5 　主要品目別貿易 （単位：1,000ドル）
20151） 20161） 20172）
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
動 物 及 び 動 物 性 生 産 品 45,445 5,127 75,549 14,341 59,289 37,561
植 物 性 生 産 品 34,015 279,964 124,849 508,924 109,449 539,997
動物性又は植物性の油脂など 4,369 8 3,934 175 4,568 95
調製食料品，飲料，タバコなど 117,696 106,478 349,657 105,954 396,111 379,107
鉱 物 性 生 産 品 863,472 664,166 718,652 763,747 690,530 749,367
化 学 工 業 生 産 品 182,994 183,117 184,234 158,482 216,549 138,695
プラスチック及びゴム製品など 117,883 67,748 105,498 80,122 157,960 148,101
皮 革 及 び 毛 皮 製 品 な ど 10,083 507 10,229 691 13,931 1,336
木 材 及 び そ の 製 品 な ど 5,234 95,664 10,614 25,608 11,797 35,261
木 材 パ ル プ， 紙 な ど 47,528 1,646 66,271 2,045 67,588 4,716
紡 織 用 繊 維 及 び そ の 製 品 127,148 174,820 120,021 150,889 118,441 167,644
履 物， 帽 子， 傘 な ど 9,264 23,890 7,172 33,998 8,367 46,871
石， セ メ ン ト， ガ ラ ス な ど 56,656 387 69,882 402 79,699 771
貴 石， 貴 金 属 製 品 な ど 26,580 182,407 75,767 145,480 54,401 191,442
卑 金 属 及 び そ の 製 品 486,883 543,647 403,843 397,136 469,502 361,395
機 械 類 及 び 電 気 製 品 な ど 1,191,462 305,966 1,040,427 250,642 1,235,697 392,080
車 輌， 航 空 機， 船 舶 な ど 379,557 1,970 668,484 1,628 608,079 21,364
光 学 機 器， 精 密 機 器 な ど 30,882 9,539 31,838 10,394 52,165 15,723
武 器， 銃 砲 弾 な ど 1,224 126 1,857 261 - 0
雑 品 40,004 17,050 38,246 11,732 42,493 31,357
美 術 品， 収 集 品 な ど 13 - 46 3 396 11
そ の 他 - - - - - -





　 6 　政府財政 （単位：10億キープ） 
2014 2015 2016 20171）
歳 入 ・ 贈 与 23,554 21,968 20,490 23,370
経 常 収 入 18,548 19,265 18,742 20,892
税 収 入 15,500 16,143 16,068 17,226
税 外 収 入 3,048 3,122 2,674 3,666
贈 与 5,006 2,704 1,748 2,478
歳 出 26,634 27,519 26,455 30,127
経 常 支 出 15,387 17,533 18,637 18,894
資 本 支 出 ・ 貸 付 11,248 9,986 7,818 11,233
総 合 収 支 -3,080 -5,551 -5,965 -6,757
資 金 調 達 5,930 6,462 5,965 6,757
国 内 （純） 2,671 1,384 -399 4,611
海 外 （純） 3,259 4,876 6,364 2,146
（注）　 1）推計値。
（出所）　IMF, IMF Country Report, No.18/84.
　 7 　国際収支 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016 20171）
貿 易 収 支 -3,518 -3,624 -2,257 -2,454 
輸 出（ＦＯＢ） 4,299 3,743 4,379 5,084 
輸 入（ＣＩＦ） 7,817 7,366 6,636 7,538 
サ ー ビ ス（純） 373 450 425 360 
所 得 収 支（純） -290 -217 -479 -569 
移 転 収 支（純） 778 805 409 458 
経 常 収 支 -2,657 -2,586 -1,903 -2,204 
外 国 直 接 投 資 2,598 2,076 2,110 2,814 
中 ・ 長 期 借 入 738 1,318 840 842 
商 業 銀 行 対 外 資 産（純） -18 789 813 171 
その他民間流入・誤差脱漏 -993 -1,989 -2,263 -1,458 
資 本 収 支 2,324 2,194 1,501 2,369 
総 合 収 支 -333 -392 -403 165 
（注）　 1）推計値。
（出所）　表 6に同じ。
